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研究成果の概要（英文）：We studied systematic analysis of 3D display and a computation method of computer 
generated hologram with augmented light field. In this study, we use augmented light field to 
systematically understand 3D display and calculation methods to generate 3D image. Augmented light field 
is a extend idea of light field, which is a concept and a function to treat light such as physical field 
like electromagnetic field. We have enabled to understand 3D display systematically and allow the 





































関して解析を行っている  (Koike et al., 













われている (Lohmann et al., SPIE 2002)．
近年は光線情報を拡張し，回折と干渉を取り
扱える拡張光線情報  (Augmented Light 
Field，以下 ALF) の研究が行われている (Se 


















































 拡張光線情報(Augmented Light Field，以
下ALF)を用いることで，ホログラフィ方式を
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